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In human design with its diverse values, conventional engineering methods by themselves 
are no longer sufficient in this age of sensibility. At the same time, Leonardo’s Codices reveal 
a sufficient design methodology even for today that promotes aesthetic creative activity. This 
is seen in his multi-objective design method that made an experiment on his Codices with 
ISM (Interpretive Structural Modeling). This “the aesthetic design methodology on design 
engineering that introduction Leonardo’s Codices” is an essay that defers from the 
conventional designing method. And I am convinced that in this age of sensibility, it can 
become an aesthetic design methodology on design engineering for developmental designing 
of yet unknown aesthetic products for the future. 





































2.1)としていうことができる。 (参考文献 1.) 
 
 
図 2.1 設計方法とは設計与条件から設計解への写像 
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規定 1. 美的設計における美の所在に関する規定 
規定 2. 美的設計における存在の完全性に関する規
定 































































て、この写像による x の像である設計解 Y1を f(x)
で表記する。一般に、デザイン設計 f(x)は、設計与



































































写像 f に、その設計解 Y1と恒等的関係 Iyを形成さ
せ、単射的写像たとえば感性に基づく設計美学を主







①一般的な商品化設計の写像 f は、 
f = f2 。f1 ･････････････････････････････ 1 式 
②設計解Y1と仮設計解Y0の恒等的関係写像 Iyは、 
Iy= f0-1 。f0･････････････････････････････ 2 式 
③単射的写像 g を用いた仮設計解 Y0 をなかに、設
計条件 X1と設計解 Y1の写像関係 f1 は、 
f1 = g 。f0-1 ･････････････････････････････ 3 式 
④したがって、1 式に 3 式を代入して得られる合成
写像は、 































































































































































































図 8.1 (参考文献 12.) 
 




































































条件 1. スケッチ用紙 1 枚 1 テ-マとし、同一視点か
らの同時発想。 
条件 2. 視覚的思考法による多目的最適化発想。 







































































































ドの構造モデル調査用紙を作成した。 （図 11.1） 
 
 





生に実施して、調査数 34、キーワード数 10 により
集計データ一覧表を得た。この一覧表より、カット
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関図から最多 7 階層化の流れ図（図 11.2）を得た。











ードの最多 7 階層図は、2 通りの方法による選択肢を
得たことになる。すなわち、設計与条件から出発し
て第 2 階層の設計条件へ、第 3 階層では同時発想・










































項 2.デザイン工学図 2.1 にみられる。 
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